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dt [ns]?2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0
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20000
25000 Chi2 / ndf = 847.8 / 17@
 32.18 ±Ap0       =  3323 B
 76.59 ±p1       =  7709 B
 0.01883 ±p2       = 2.987 B
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 1.878 ±Ap0       =    38 B
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MC 2.97 nsD
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